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ABSTRAK
Rio Bima Pamungkas. K5612064. PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN 
SERVIS BAWAH JARAK TETAP DAN JARAK BERTAHAP TERHADAP 
KETEPATAN SERVIS BAWAH PERMAINAN BOLAVOLI PADA SISWA 
EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRI SMA NEGERI 
GONDANGREJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret., November 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) adanya perbedaan 
pengaruh latihan servis bawah permainan bolavoli antara latihan jarak tetap dan 
jarak bertahap terhadap ketepatan servis bawah bolavoli pada siswa 
ekstrakurikuler bolavoli putri SMA Negeri Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017.
(2) metode latihan yang lebih baik untuk melakukan servis bawah permainan 
bolavoli antara latihan jarak tetap dan jarak bertahap terhadap ketepatan servis 
bawah bolavoli pada siswa ekstrakurikuler bolavoli putri SMA Negeri 
Gondangrejo tahun ajaran 2016/2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa ekstrakurikuler bolavoli putri 
SMA Negeri Gondangrejo Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 26 siswa 
putri. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes, instrumen tes yang 
diterapkan untuk tes awal dan tes akhir adalah menggunakan instrumen tes servis 
bawah bolavoli. Teknik analisis data menggunakan uji reliabilitas, uji normalitas, 
uji homogenitas dan uji-t.
Hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara latihan servis bawah jarak tetap dengan latihan servis 
bawah jarak bertahap terhadap ketepatan servis bawah bolavoli pada siswa 
ekstrakurikuler SMA Negeri Gondangrejo Tahun Ajaran 2016/2017 (thitung = 
2,7993 > ttabel = 1,7823). (2) Metode latihan servis bawah jarak bertahap 
mempunyai pengaruh lebih baik daripada latihan servis bawah jarak tetap 
terhadap peningkatan ketepatan servis bawah bolavoli pada siswa ekstrakurikuler 
SMA Negeri Gondangrejo Tahun Ajaran 2016/2017. Kelompok I dengan latihan 
jarak tetap memiliki peningkatan servis bawah bolavoli sebesar 22,7284 %. 
Sedangkan kelompok II dengan latihan jarak bertahap memiliki peningkatan 
servis bawah bolavoli sebesar 57,8111 %.
Kata kunci: Latihan servis bawah jarak tetap, latihan servis bawah jarak 
bertahap, servis bawah bolavoli.
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ABSTRACT
Rio Bima Pamungkas. K5612064. THE DIFFERENT PRACTICES EFFECT 
OF UNDER SERVE CONSTANT SPACE AND PHASES SPACE TOWARD 
THE ACCURACY UNDER SERVE OF VOLLEYBALL IN FEMALE 
STUDENT VOLLEYBALL EXTRACURRICULER OF SENIOR HIGH 
SCHOOL GONDANGREJO PERIOD 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education Science. Sebelas Maret University., November 
2016.
The aims of this research : (1) to knowing the different practice effect of 
under serve volleyball between constant space practice and phases space toward 
the accuracy under serve of volleybal in female students volleyball extracurriculer 
of Senior High School Gondangrejo period 2016/2017. (2) to knowing practice 
method which is better to doing under serve volleyball between constant space 
practice and phases space toward the accuracy under serve volleyball in female 
students volleyball extracurriculer of Senior High School Gondangrejo period 
2016/2017.
The method that used in this research is experiments method. The subject 
of this research is all the female student volleyball extracurriculer of Senior High 
School Gondangrejo period 2016/2017 total 26 students. The data in this 
reasearch obatained from the test and instrument test which is applied for pretest 
and posttest is used instrument test under serve volleyball. The analysis data 
technic used realibility test, normality test, homogenity test and t-test.
The research results and analysis data can known on this : (1) there are 
different effect betwen under serve constant space practice and phases space
toward the accuracy of under serve volleyball in student extracurriculer of Senior 
High School Gondangrejo periode 2016/2017 (Tcount = 2,7993 > Ttable = 1,7823). 
(2) practice method under serve phases space have effect better than under serve 
practice constant space toward the increasing accuracy under serve volleyball in 
student extracurriculer of Senior High School Gondangrejo period 2016/2017. 
Group 1 with constant space practice had increasing under serve volleyball 
amount 22,7284% while group II with phases space have raising under serve 
volleyball amount 57,8111%.
Key Words : under serve constant space practice, under serve phases space 
practice, under serve volleyball.
